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?．お わ り に
毎年のことであるが、プレパレーション演習に対す
る学生の反応は良く、懸命に演習に取り組んでいる。
この取り組みが臨床の場で生かせるよう、今後は演習
後の評価のみならず、小児看護学実習後の評価、さら
には卒業後の評価を行い、プレパレーション演習の効
果を明らかにしていきたい。
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